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AGÈNCIA DE GESTIÓ 
D’AJUTS UNIVERSITARIS I 
DE RECERCA (AGAUR): 
http://www10.gencat.net 
                       UAB:  
    Vicerectorat d’Estudis I qualitat 
DOGC Convocatòria: gener A 
Resolució: juliol  B 
Els projectes que no han obtingut ajut de l’AGAUR 
 es poden acollir a la convocatòria de la UAB 
1 2 
Convocatòria: juliol A 
Resolució: setembre B 
PROCEDIMENT A SEGUIR PER OBTENIR UN AJUT A UN PROJECTE MQD 
DEPARTAMENT 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
CIÈNCIES DE LA SALUT 
Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 1 1  2 4 
Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 1 1 1 1 4 
Sanitat i d'Anatomia Animals 1 1 2  4 
Ciència Animal i dels Aliments   1 1 2 
Psicologia Clínica i de la Salut  1  1 2 
Medicina    1 1 
        
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES 
Geologia 1 2 2 1 6 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 1 2 2  5 
Biologia Animal, de Bioloiga Vegetal i d'Ecologia  3  1 4 
Física 1 1 1  3 
Genètica i de Microbiologia 1  1 1 3 
Matemàtiques   2 1 3 
Química 1 1 1  3 
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius   1 1 2 
Bioquímica i de Biologia Molecular  1  1 2 
Ciències de la Computació  1  1 2 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics  1 1  2 
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions   1  1 
Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes    1 1 
 
DEPARTAMENT 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
CIÈNCIES HUMANES 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 1 1  1 3 
Filologia Catalana 2  1  3 
Filologia Espanyola  2  1 3 
Filologia Anglesa i de Germanística 1 1   2 
Filologia Francesa i Romànica   2  2 
Prehistòria 1 1   2 
Traducció i Interpretació  1  1 2 
        
CIÈNCIES SOCIALS 
Comunicació Audiovisual i Publicitat 3 4 2 3 12 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 1 2 3 1 7 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 3 1 1 1 6 
Pedagogia Aplicada 3  3  6 
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal  1 2 1 4 
Economia de l'Empresa 1  1 1 3 
Ciència Política i Dret Públic  1 2  3 
Dret Privat  2 1  3 
Psicologia Social 1  1 1 3 
Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials 2    2 
Geografia 1  1  2 
Economica Aplicada  1   1 
Pedagogia Sistemàtica i Social 1    1 
Periodisme i Ciències de la Comunicació    1 1 
        
PROJECTES FINANÇATS 
Departaments de la UAB que han obtingut un ajut MQD 
El finançament en xifres 
